








































































































































































































































































































































































































































ĵķĮĶĶ༁ȪࡔಠȸInSearchofwealthandpower : YenFuandWestȹȪHarvard University Press, Cambridge,
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ĲĺĪġऎ൥૥֚ȶ໲ྶ͂ྔ࣭࢖༹ȷȪȸಎ࣭͈౶ে૽͂໲ྶȹ൐ނఱڠ੄ๅٛĭġĲĺĺķාȫਫ਼ਓĸĳĮĸĴ༁
ັܱȁུ̤̈́ࣂ͉໹଼ĲĹාഽڠ੅ࡄݪ๯༞੩߄ͥ͢ͅࡄݪȪܖ๕ࡄݪȪ˟ȫȶ߃యಎ࣭̤̫ͅ
࣭ͥڠ͈ࡄݪȷهఴ๔࣢ȇĲĶĶĳııĴĸȫͅ۾̳ͥࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
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